



SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan analisis deskripsi data dan evaluasi program pembinaan 
secara keseluruhan di BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Hasil Evaluasi Model CIPP 
a. Secara keseluruhan dari evaluasi program pembinaan sepakbola di klub 
Gemilang Raya menurut evaluasi model CIPP menunjukan bahwa 73% 
termasuk dalam kategori sudah berjalan dengan baik, dari proram 
pembinaan sampai prestasi yang dihasilkan, meskipun monitoring evaluasi 
(Monev) belum bejalan dengan apa yang diharapkan. 
b. Secara keseluruhan dari evaluasi program pembinaan sepakbola di klub 
AS Perdana menurut evaluasi model CIPP menunjukan bahwa 59,4% 
program pembinaan di klub sepakbola AS Perdana masih banyak 
kekurangan dari segi program pembinaan sepakbola, diantaranya dari segi 
pendanaan, pelaksanaan program pembinaan, monitoring evaluai (Monev) 
dan Sarana prasarana. 
2. Hasil Evaluasi Contexs 
Program Pembinaan yang ada di klub sepakbola Gemilang Raya dan 
AS Perdana setelah ditinjau dari evaluasi Contexs sudah berjalan dengan baik 
dari semua aspek yang diungkap menunjukan hasil positif dari kedua klub 





3. Hasil Evaluasi Input 
Program Pembinaan yang ada di klub sepakbola Gemilang Raya dan 
AS Perdana setelah ditinjau dari evaluasi Input, hasil analisis dan evaluasi 
program pembinaan di atas menjelaskan perbedaan yang sangat signifikan 
antara Gemilang Raya dan AS Perdana, yaitu klub Gemilang Raya yang 
sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap dalam cabang olahraga 
sepakbola. Sedangkan berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di klub 
AS Perdana masalah sarana dan prasarana maupun pendanaan. Masih sangat  
kurangnya perhatian dari pemerintah Kab. Kuningan tentang pendanaan dan 
sarana prasarana yang  masih kurang  memadai,  
4. Hasil Evaluasi Process  
Program Pembinaan yang ada di klub sepakbola Gemilang Raya dan 
AS Perdana setelah ditinjau dari evaluasi Process yang dijalankan Gemilang 
Raya dan AS Perdana  sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur, 
tetapi  berdasarkan hasil analisis dan evaluasi di atas, ditemukan fakta bahwa 
pelaksanaan program pembinaan dan Monitoring Evaluasi (Monev) di AS 
Perdana masih sangat kurang, berarti  semua  hal  yang  telah  disusun  dalam 
pelaksanaa program pembinaan belum terlaksana dengan maksimal, itu yang 
menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dalam program 





5. Hasil Evaluasi Product 
Program Pembinaan yang ada di klub sepakbola Gemilang Raya dan 
AS Perdana setelah ditinjau dari segi evaluasi Product di Gemilang Raya dan 
AS Perdana menunjukkan bahwa di klub sepakbola Gemilang Raya dan AS 
Perdana telah memiliki prestasi yang baik dan sesuai harapan dalam cabang 
olahraga sepakbola. 
B. Imlikasi 
1. Hasil dari analisis dan evaluasi dalam penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan acuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 
ada dalam program pembinaan sepakbola di klub sepakbola Gemilang 
Raya dan AS Perdana. 
2. Dengan hasil ini apa yang sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan 
program pembinaan ini diharapkan lebih diperbaiki lagi. Selin itu juga 
diharapkan hubungan antara pengurus, pelatih, atllet dan orangtu atlet bisa 
terjalin lebih baik lagi dan mampu bekerja sama untuk kemajuan program 
pembinaan serta prestasi. 
C. Saran  
Berdasarkan data analisis dan hasil evaluasi program pembinaan di 
klub sepakbola Gemilang Raya dan AS Perdana, maka dapat mengajukan 
beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut : 
1) Pengurus AS Perdana harus memberikan konstribusi yang lebih 
maksimal terutama dalam hal  pendanaan dan sarana prasarana demi 
tercapainya prestasi yang diharapkan. 
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2) Pengurus AS Perdana harus memperbaiki pelaksanaan program 
pembinaan yang masih sangat kurang beserta meningkatkanva lagi   
kinerja dalam melakukan monev (monitoring dan evaluasi). 
3) Pengurus Gemilang Raya dan AS Perdana harus lebih banyak 
melakukan kompetisi-kompetisi lokal, dengan begitu akan muncul 
bibit-bibit atlet sepakbola yang baru. 
4) Hubungan antara pengurus, pelatih, atlet dan orang tua di Gemilang 
Raya dan AS Perdana bisa terjalin lebih  baik lagi dan mampu 
bekerja sama untuk kemajuan program pembinaan serta prestasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
